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てきた。CEFRとは、Common European Framework 





用者」 2 レベル（A １  ・A 2 ）、「自立した言語使
用者」 2 レベル（B １ ・B 2 ）、「熟達した言語使用




























の 5 ・ 6 年生の児童を対象に実施したCEFR準拠
Cambridge Young Learners English Tests 
（Starters, Movers, Flyers）のサンプルテスト結果
も考慮した。また、岡先生が提案されたCEFRの









































2 か ら、 一 つ 上 の レ ベ ル で は 質 問 も で き る
Interaction １ に到達する。つまり、Interaction 2 の
質問を指導者が繰り返し使用することより、児童
が、次第に質問を覚え言えるようになっていく過
程を重視している。たとえば、JS Pre-A １ ①の
Interaction 2 では、“What food do you like?” に対
して“（I like）bananas.” と答えることができた児
童が、JS Pre-A １ ②のInteraction １ では質問もで
きるようにレベルアップする。このような段階的
な到達目標はJS Pre-A １ ②・③でも同じように構
成されている。以下は各技能項目の留意点である。
1 ）Speaking-Interaction 1 & 2
　児童が答える際、指導者の助けを借りて言えた
場合も、目標に達したとみなす。たとえば教員が、
“What animal do you like ?” と質問し、児童が返答
できない場合、“I like dogs.”と誘導すると、児童が
“I like cats.”と言うことができれば良い。また、












































































　JS Pre-A １ ①・②・③は英語学習の開始期がい
つであっても対応できるように作成されている。
　小学校 １ 年生から 6 年間英語を導入した場合、
小学校 １ ・ 2 年生ではJS Pre-A １ ①まで、小学校
3 ・ 4 年生ではJS Pre-A １ ②まで、小学校 5 ・ 6
年生ではJS Pre-A １ ③までの達成が可能となる。
また、小学校中学年から開始した場合は、 3 ・ 4
年生でJS Pre-A １ ①まで、小学校 5 ・ 6 年生でJS 
Pre-A １ ②までとなる。この場合はJS Pre-A １ ③ま
でのレベルに到達することは難しいであろう。小
学校 4 年生から英語を開始する場合は、JS Pre-A １
①は 4 ・ 5 年生で、JS Pre-A １ ②は 5 ・ 6 年にま
たがって進めるようになることもできる。小学校
高学年の 5 年生から開始した場合、小学校 5 年生















１ ） 日本型CEFR（Pre-A １ ）をここでは「JS Pre-A １ 」と
している。
引用文献：














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        
